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C???????? Jam‘l¯ az khedmatgoza¯ra¯n¯e mostaqel?
D????????????? Jam‘l¯yat¯e l¯sa¯rgera¯n¯e enqela¯b¯e esla¯ml¯?
E????????????E’tela¯f bara¯ye a¯ba¯da¯nl¯ va touse‘e?
F????????Chaka¯d¯e a¯za¯d¯andl¯sha¯n?
G??????? Jebhe¯ye e‘tema¯d¯e melll¯?
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???E‘tela¯f¯e nou¯andl¯sha¯n¯e mostaqel¯e I¯ra¯n??
????????????E‘tela¯f¯e bozorg¯e
motakhasses a¯n¯e I¯ r a¯n????????????


















































































? ? ??? ??????
??????????? ???????????
????? ???? ????? ???? ?????
? 1? 1980 3,694 66 447 12.1
? 2? 1984 1,592 28 266 16.7
? 3? 1988 1,999 37 333 16.7
? 4? 1992 3,233 81 727 22.5 100 3.1
? 5? 1996 5,366 320 2,270 42.3 1,858 34.6
? 6? 2000 6,877 537 403 5.9 762 11.1









































































????? 46,351,032 69.23 50.57 ?
?????? 8,261,061 57.15 33.47 ?
??????? 4,589,546 73.19 57.52 ?
???????? 3,116,665 60.04 41.62 ?
?????? 2,933,764 73.13 57.73 ?
???????? 2,765,118 67.50 55.61 ?
?????????? 2,670,062 67.20 45.27 ?
????????? 2,108,653 75.27 55.98 ?
?????????? 1,910,198 71.95 42.18 ?
?????? 1,823,302 77.82 50.28 ?
????????? 1,368,738 71.82 50.26 ?
?????? 1,350,817 76.43 64.20 ?
?????? 1,308,810 68.73 51.08 ?
??????? 1,196,939 78.06 62.41 ?
????????????????? 1,139,235 68.79 75.38 ?
??? 1,106,937 68.36 42.79 ?
??????? 1,067,739 78.65 65.98 ?
???????? 1,018,787 70.18 32.26 ?
??????? 897,677 70.26 55.43 ?
???????? 777,035 71.30 61.76 ?
??????? 753,091 70.39 54.89 ?
??????? 694,525 73.54 59.82 ?
??? 615,660 66.02 50.57 ?
??????????????????? 581,246 86.04 75.35 ?
???? 578,732 70.87 49.12 ?
??????? 558,254 76.23 61.00 ?
?????? 398,494 76.12 56.40 ?
?????????????????? 398,067 96.51 89.54 ?
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